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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti kesan perlaksanaan penggunaan Bahasa 
Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran terhadap para pelajar Fakulti Pengurusan 
Maklumat di UiTM Puncak Perdana. Kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian 
ini adalah penyelidikan jenis kualitatif. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengenal 
pasti tahap penerimaan dan kesan penggunaan Bahasa Inggeris sepenuhnya dalam 
pengajaran terhadap Pelajar Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Puncak Perdana iaitu 
adakah pelajar dapat menerima perlaksanaan Bahasa Inggeris sepenuhnya dalam 
pengajaran. Selain daripada itu kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap perlaksanaan 
Bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran di kalangan pensyarah. Responden bagi 
kajian ini adalah terdiri daripada tiga orang pensyarah yang dipilih secara rawak daripada 
Fakulti Pengurusan Maklumat dan juga beberapa orang pelajar Pengurusan Maklumat. 
Data dikumpul dengan menggunakan dua pendekatan penyelidikan kualitatif iaitu 
temubual, dan pemerhatian. Pemerhatian yang dilakukan hanya untuk mengetahui tahap 
penggunaan Bahasa Inggeris di dalam pengajaran. Dapatan kajian melalui teknik ini 
kemudiannya telah ditriangulasi untuk mengesahkan dapatan tinjauan serta 
kebolehpercayaan data yang diperoleh. 
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ABSTRACT 
The intention of this study is to study the effect of the fully English usage in teaching 
towards Faculty of Information Management students in UiTM Puncak Perdana. 
Research method applied in this paper is qualitative research. The main focus of this 
paper is to identify the level of acceptance and effect of fully English usage in teaching 
towards Information Management students in UiTM Puncak Perdana. Besides that this 
study is to identify the level of implementation of fully English usage in teaching among 
the lecturers. Furthermore, this study is to look into how far the English usage among the 
students in UiTM will lead to UiTM vision as to be a world class University. The sample 
of this research is consist of three lecturers from Faculty of Information Management and 
also some students of Information Management. The data was gathered through the two 
approaches which are interview and observation. The observation process is to know the 
level of English language usage in teaching and learning. Next, data was passing the 
triangulation process to get reliability and validity. 
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